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Abstract The study on rockmass param eters after the excavation is a lw ays the focus of the eng ineering. It is the
basicw ork of the rock stab ility eva luation. Th is paper is based on the eng ineering of JinP ing Underg round Caverns.
It classifies the eng ineering geo log ical rock g roup about d ifferent stakeNos, rec lassify the rockmass and eva luation
of its quality. It uses the G eo log ical Strength Index (G IS) method and introduces the the number of jo int per cubic
meter. It can make the evaluat ion system reasonable. A t last the rock mass parameters can be found by regression
method. It is found that the calcu lated va lues of the cohesion and In ternal fr ict ion ang le are sim ilar to the recom
mended va lues. Th ism ethod is re lative ly easy. It can prov ide reference for the se lection ofmechan ica l parameters o f
other underg round excavat ion eng ineering w ith sim ilar geo log ica l cond itions.
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